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Beyoğlunda kâin ilk Mevlevi Tekkesi, 
Bayezit - Sani tarafından 897 (1492) de inşa o- 
lunmuş, ve bir defa muhterik olduktan sonra, 
mükerreren tamir edilmiştir. Şu halde İstan­
bul’da mevcut olan Mevlevîhanelerin en eski­
si demektir.
a) İlk Mevlevihane, şimdiki ahşap Sama- 
hane ile yan sokak arasındaki sahada bina e- 
dilmiş olduğu, yeni Evlenme Dairesinin inşa­
sı sırasında meydana çıkan duvar temellerin­
den anlaşılmıştır.
Süreyya Fotoğrafhanesinin arkasında Bi­
zans zamanındaki St. Théodore Manastın’mn 
bir duvar parçası, ve bu Manastırın mezarlığı 
olan alt kısımda, beşinci asra ait tuğla lâhid’- 
ler içinde kemikler çıkmıştır. (İstanbulun bazı 
semtlerinde görüldüğü gibi, Tekkelerin bir 
kısmı eski Rum Manastırlarının yerlerine ka­
im olmuştur.)
Yeni kazılan sahanın Boğaza nazır tara­
fında üç dört metre aşağıda, ikinci toprak ta­
bakasında, İskender Paşa zamanında tesis o- 
lunan ilk Mevlevihanenin, Bizans tuğlası ve 
Türk harciyle yapılan mesned duvarları mey­
dana çıkmış ve bu kazılar esnasında kısmen 
tahrip edilmiştir.
St. Théodore Manastırı yerinde olan Mev­
levihane sahası bir taraftan bugünkü Tünel 
binasına, ve diğer taraftan Alman Mektebine 
mail olup, hem Haliç, hem Boğaz cihetlerine 
hâkim, ve Galata surlarına yakın ilk tepede­
dir. İstanbul’un fethinde, Galata’nın Haliç kı­
yılarını döven Zağanos Paşa toplarının bu 
noktaya yerleştirilmiş olmaları hakikate çok 
yakın bir ihtimaldir.
Tekke haziresinde mevcut olan türbeler 
meyanında: Mesnevi’nin Fatihül-ebyat namiy- 
le en meşhur şerhinin sahibi olup, 1042 (1633) 
de vefat eden AnkaralI Şeyh İsmail Rusuhi; 
Hüsn-ü-aşk nâmındaki eserin nâzımı olan Şeyh 
Galip gibi maruf Türk şairlerinin merkadları 
vardır. Dergâhın «Hamuşan» tâbir olunan ha­
ziresinde şuarai mevleviyenin teracim ahvalin­
den bâhis bir (Tezkerei Şuara) tedvin eden 
Esrar Dede ve yine şuarai mevleviyeden Fasih 
Dede ve şairei - meşhure Leylâ Hanım gibi ze­
vat ile, 23 Mayıs 1745 tarihinde vefat eden 
Kumbaracıbaşı Ahmet Paşa medfundur.
Fransa Asîlzadegânmdan ve Volter’in de 
büyük dostlarından olan Kont dö Boneval’i, 
müverrih Sen-Simon: «fenni harbde mahir, 
fatin ve natuk, maceraperest, pek müsrif, son 
derecede sefih» diye târif ve tavsif eylemiştir. 
Fransayı terkettikten sonra, Alman hizmeti -
askeriyesine dahil olarak Peter - Varadyn ile 
Belgrad’da cesurane harp etmiş ve nihayet 
Türkiye'ye geçip, burada ihtida eyledikten 
sonra, Ahmet namını almış ve Mahmud - Ev­
vel tarafından 1140 (1729) da, üç tuğ ile çirağ 
edilerek Kumbaracıbaşı nasp ve tayin kılın­
mıştır.
Bu hengâmede Fransada şöhreti pek bü­
yümüş olduğundan, rahip Makarti - Daglis, 
Kont Ramsey, ve Marki dö Momey - Monşuv- 
roy gibi sair Fransız’lar dahi Türkiye’ye gele­
rek ihtida eylediler ve Boneval tarafından Ku­
mandanı bulunduğu Kumbaracı alayına zabit 
olarak kabul olundular. Boneval 72 yaşında ol­
duğu halde 12 Rebiülevvel 1160 da vefat et­
miştir. Oğlu Kont dö Latur dahi, İslâmiyeti 
kabul ile, Süleyman Ağa nâmını almıştır. Ah­
met Boneval şimdiki Haşet Kitabevi arkasın­
daki sed üzerinde bir köşkte oturup, bahçesi 
Mevlevihane bağlarile hemhudut imiş.
İstanhulu Sevenler Cemiyeti’nin himme­
tiyle Mevlevihane haziresine, beş sene evvel, 
Okmeydanından İbrahim Müteferrika ve A- 
yazpaşa’dan Müteferrikanın Muavini Abdullah 
Kıruninin ve Beyoğlu semtinde lâğvolunan 
münferid mezarlıklardan on yedi mevtanın 
bakayayı - izâmı taşlarile usulü dairesinde 
nakledilmiştir.
Aynı Cemiyet, Mevlevihane kütüphanesi­
nin, çeşmelerinin, sebilinin ve türbelerinin ta­
mirine delâlet etmiştir.
b) Türkiye Turing Kurumuna bağlı İstan- 
bulu Sevenler Cemiyeti’nin rica ve ısrarı üze­
rine, Eğitim Bakanı muhterem Şemseddin Si- 
rer, Galata Mevlevihanesi camiasının bir Mev­
levi Kültür Müzesi haline ifrağına 2 Ekim 1946 
da karar vermiş, ve bu maksadı temin için, 
18/11/1946 tarihli ve 3-4951 sayılı kararna­
me ile, bütün saha müştemilâtiyle Vakıflardan 
Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.
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